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    連絡先  日本メジフィジックス株式会社 京都支店 金沢営業所 
        石川県金沢市広岡 3-1-1 金沢パークビル 6F 












 日  時 : 平成 25 年 2 月 2 日 (土) 
    14:30～17:10 
 場  所 : ホテル金沢 ２階 
    ｢ダイヤモンド｣ 
         当番幹事 : 金沢医科大学病院 








共  催 ：   北 陸 循 環 器 核 医 学 研 究 会    
 日本メジフィジックス株式会社 
  
事 務 局 ： 金沢大学附属病院 核医学診療科 
 
■ メーカー講演（14:30～14:40） 
 「心機能解析ソフト Heart Function Viewの紹介」 
 
■ 開会の辞  金沢医科大学 理事長 竹越 襄 
 
14:45 ～ セッションⅠ     （発表 7分、討論 3分） 
               座長 金沢大学附属病院 放射線部 米山 寛人 
                   
1.Symbia T IQ･SPECTの使用経験                                       奥 康博 
                              （厚生連高岡病院 画像診断部） 
 
2.標準化に向けた心筋 SPECT画像の多施設共同ﾌｧﾝﾄﾑ実験                 小野口 昌久  
～レーダーチャートによる分析～            （金沢大学医薬保健研究域 保健学系） 
                    
 
15:05 ～ セッションⅡ     （発表 7分、討論 3分） 
座長 金沢医科大学氷見市民病院 循環器内科 福田 昭宏 
 
3.冠動脈 CT/SPECTの hybrid imagingが虚血性心疾患の                  丹羽  智 
治療戦略に有用であった症例                  （福井県立病院 循環器内科） 
 
4.心臓再同期療法開始初期における心筋血流 Gated SPECTによる           金森 尚美  
急性効果の評価とその意義               （金沢大学 循環器内科 1） 
 
5.CKD患者における、99mTc-tetrofosminを用いた              青木 洋文 
心機能評価について                      （金沢医科大学 循環器内科学） 
 
6.慢性完全閉塞病変を有する狭心症患者に対する和温療法の効果       傍島 光男 
～薬剤負荷タリウム心筋シンチグラフィーによる評価～        （富山大学 第二内科） 
 
7.EES留置後比較的早期に非心臓手術が必要となった 3例                 野々村 誠 
                              （富山県済生会富山病院 内科） 
 
     ～＊～＊～＊ 休憩（15 分）＊～＊～＊～  
 
16:10 ～  特別講演 




























（金沢大学学術情報リポジトリ KURA（Kanazawa University  
     Repository for Academic Resources）/北陸循環器核医学研究会） 
